












































































































第 1項 研究対象 
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第３節 役所組織の現況 
















第 2項 役所組織の特徴 
 特徴と考えられるのは以下のとおりである。 
○市長は当該自治体の職員であった 

























第 1項 依頼された任務 
アドバイザーは 2 人おり，役割分担がある。 




 もう 1 人のアドバイザーは広島県庁で局長等を歴任されて，現在，シンクタンク勤務の

















第 3項 ミッションの設定 
 効果的なコントロール手法導入によるマネジメント・システムの組み込み及び新規事業
立ち上げのためのプロジェクトチームの育成・指導と幹部職員の研修といった人材育成が，






                                                          
1 議会議決予算を用いて行政評価できるように再編したマネジメントのための予算。 
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図表２ SWOT 分析の例 
 






























































































































数と職員アンケートの集計・分析結果の比較（3 年に 1 度程度）である。 
 今後何年竹原市役所にかかわることができるかは分からないが，何とか行財政改革と本
研究を仕上げたい。 
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